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OBSESIF KOMPULSIF DALAM PERILAKU WUDHU 
Abstraksi 
Obsesif komplusif adalah suatu penyimpangan psikologis yang terdiri dari 2 aspek 
yaitu, obsesif dan kompulsif. Sebanyak 2-3% rentang hidup manusia terdapat 
obsesif kompulsif baik disadari maupun tidak. Beragam bentuk obsesif kompulsif 
salah satunya dalam perilaku wudhu. Wudhu merupakan perilaku penyucian diri 
sebelum melakukan ibadah dalam agama islam. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan fenomenologi, dimana suatu peristiwa alamiah dijadikan aspek 
subjektif dalam penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara 
wawancar semi terstruktur yang artinya pernyataan sudah disusuh peneliti dengan 
tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan secara alami. Faktor pemicunya 
juga beragam dari individu satu dengan individu yang lain, berupa pola asuh 
orang tua, kejadian masa kecil, trauma, dan kebiasaan yang buruk. Sepakat bahwa 
pemikiran irrasional dapat menjadikan penyebab utama individu melakukan 
perilaku pengulangan dan hal ini menyebabkan kelelahan secara psikis maupun 
fisik. Perlu adanya kesadaran terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar terkait 
masalah mental.  






Obsessive is a psychological complement that consists of 2 compositions, 
obsessive and compulsive. As much as 2-3% of the life span of humans available 
compulsively is either realized or not. Various forms of obsessive compulsive one 
of them in ablution relations. Ablution is part of purification before doing worship 
in Islam. This study uses the topic of phenomenology, where a natural event is 
taken from the subjective aspects of research. Collecting data in this study by 
means of semi-structured interviews, which means that it has been violated. The 
triggering factors also vary from one individual to another, consisting of parenting 
patterns, childhood events, trauma, and bad habits. Agreeing that causes irritation 
can cause a major cause of repetition and this causes physical and physical 
disruption. Need to consider awareness of yourself and the environment related to 
mental problems. 
Keywords: obsessive compulsive, adolescent, ablution 
 
  
